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Wstęp
W maju bieżącego roku minęło pięć lat od chwili, gdy odeszła od nas Profesor dr 
hab. Zofia Kurzowa, językoznawca, badacz polszczyzny, przede wszystkim języka 
polskiego na Kresach, a dla nas - Pani Profesor, nasz Nauczyciel w pełnym tego sło­
wa znaczeniu, Człowiek życzliwy i bliski. Stąd pomysł zorganizowania konferencji 
poświęconej Jej pamięci.
Konferencja „Słowotwórstwo - słownictwo - polszczyzna kresowa” (tytuł oddaje 
trzy obszary naukowych zainteresowań Pani Profesor), zorganizowana przez Katedrę 
Współczesnego Języka Polskiego, przy życzliwości i wsparciu dziekana Wydziału 
Polonistyki UJ, prof. dr. hab. Jacka Popiela, odbyła się w dniach 16-17 maja 2008 
roku i zgromadziła nadspodziewanie liczne grono uczestników tak ze środowiska 
krakowskiego, jak i z kilku innych ośrodków akademickich (Bydgoszcz, Katowice, 
Kielce, Poznań, Warszawa) - językoznawców należących do pokolenia Pani Profesor 
i tych młodszych, w tym dawnych uczniów, współpracowników, znajomych.
Wszystkim referentom i gościom przysłuchującym się obradom najserdeczniej 
dziękujemy za to, że zechcieli poświęcić swój czas.
*
W niniejszej książce publikujemy referaty, które wygłoszono podczas konferencji. 
Część I: O Profesor Zofii Kurzowej zawiera referaty wspomnieniowe wypełniające 
sesję plenarną; podajemy je w porządku, w jakim zostały wygłoszone. Dalej w części 
II: Kresy - pogranicza - małe ojczyzny zgromadziliśmy teksty dotyczące obu dialek­
tów kresowych, ale też kilka innych, które traktują o pograniczach językowo-kultu- 
rowych w ogóle. Wreszcie dział III: Język z różnych miejsc widziany wypełniony jest 
referatami, które wygłoszono podczas obrad w sekcjach pozostałych. Rozrzut tema­
tyczny ich okazał się jednak na tyle duży, że postanowiliśmy na potrzeby tej książki 
pogrupować referaty tak, by dały się ująć w możliwie spójne tematycznie grupy. Tu, 
tak samo jak w części II, referaty zamieszczamy w układzie alfabetycznym według 
nazwisk autorów.
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